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Lektion 21　Im Badehaus
A Ubersetzung
la. Manchmal esse ich, und manchmal trinke ich.
b. Mai esse ich,undmal esse ich nicht.
2a. Manchmal ist es rechts und manchmal links.
b. Mailchmal ist es rechts und manchmal nicht rechts.
3a. Manchmal ist viel Betrieb, und manchmal ist es still.
b. Manchmal ist viel Betrieb, und manchmal ist nicht viel Betrieb.
4a. Mai isteshei払,und mal ist eslauwarm.
b. Mai ist esheifi,undmal ist esnicht heifi.
5a. Mai ist es sauber, und mal ist es schmutzig.
b. Mai ist es schmutzig, und mal ist es sauber.
6a. Ichgehe.
b. Esist rechts.
c. Es ist grofi./Es gibt viel Platz.




Mit -Tari konnen nicht nur Verben, sondern auch Nomina, Nominaladjektive und Adjektive neben-
emandergestellt werden. Bei Nomina und Nominaladjektiven wird -Tori anだ(das ist die Form von
ですdie V-Ru entspricht) angehangt (vgl. A-2, -3 oben). Bei Adjektiven wird anstelle des Flexivs -i
kattari angehangt (vgl. A-4 oben). Besonders bei Nomina, Nominaladjektiven und Adjektiven wird
an das letzte -Tari h畠ufigだbzw.ですanstelle vonするbzw.しますangehangt, wodurch der












































































Es wird nur immer Verb十Verb bzw. Nomen十Nomen nebeneinandergestellt. Adjektive und
Nominaladjektive konnen untereinander gemischt werden (vgl. A-5 oben).
- --Tari.. --Tari wird h畠ufig zusan-Ine一一mit Nによ-Jてbenutzt (`das h畠ngt von N ab/das
一m-
kommt aufN an/je nach N')
レコ-ドはみせによって高かったり.妥かったりしますO　'Schallplatten sind manchmal teuer
und manchmal billig; das kommt auf das Gesch畠ft an.'
2. ndesu
んですkann an die fmiten Verbformen -Ru und -Ta, an die finiten Adjektivformen -i und -katta,
sowie an em Nomen, Nominaladjektiv oder Adverb angehangt werden. Es handelt sich hier um die
verschliffene Form von　のです･ Durchのbzw. k wird der ganze vorhergehende Satz nomi-

















In Fragen wird durch V-Ru n desu ka auf eine etwas indirekte Weise nach dem Grund gefragt. Man
hat dadurch die Moglichkeit, den anderen zu fragen, wieso er das raid das macht, ohne ihn durch
eine zu direkte Frage nach dem Grand, die mitなぜ(L.28) formuliert wird, zu verletzen oder selbst
etwa zuviel Neugier zu zeigen. In der Antwort auf V-Ru n desu ka erscheint gewohnlich auch wieder
N-Ru n desu (vgl. Text S. 213 Z. 6 und 8). Die Antwort hat dann erklえrenden Charakter und ent-
spncht lm Deutschen etwa: `Ja, wissen/sehen Sie ….'`Es ist der Fall, dafも.….'
あのうちはうるさいとおもっているでしょうO　でも,ほんとうはとてもLすかなんです｡
'Sie werdenvielleicht denken, da危es in dem Haus laut ist; in WirklichJceit ist es aber sehr ruhig.
In L.28 gibt es geh畠uft Beispiele fur solche versteckten Fragen nach dem Grund und entsprechende
erklarende Antworten. Mitunter bringt der Sprecher durch V-Ru n desu ka auch sein Erstaunen iiber
die Handlung des anderen zum Ausdruck (vgl. Text S. 213 Z. 2).
Abgesehen von Fragen ist der situationsadaquate Gebrauch vonのですziemlich schwierig. Darum
ist es fur den An fang vielleicht besser, sich auf das passive Verst注ndnis dieser Form zu beschr畠nken.
Zu beachten ist auch, dafi sich die Verwendung der verschliffenen Formんですauf die Umgangs-
sprache beschrえnkt und stark auf die jeweilige Situation bezogen ist.
Kindern gegen也ber wird diese Form als Aufforderung benutzt.
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いますぐねるんですよ｡ `Du gehstjetzt so fort schlafen.'
Hier wird durchんですebenso wie durch die nachgestellte Interjektionspartikelよder Aufforde-
rung mehr Nachdruck verliehen.
In der Schriftsprache kommt die nicht verschliffene Formのであるvor. (Zuであるvgl. L.35, B-3)
3. A-kute ne bzw.V-Te ne am Satzschlu払
Streng. genommen handelt es sich hier um einen Satzbruch, weiトkute bzw. -Te infinite Adjektiv- bzw.
Verbformen bilden und eigentlich keinen Satz abschliefien konnen. Diese Formen am Satzende sind






よごれている`es ist schmutzig'.よごれる`schmutzig werden'ist ein resultatives Verb (vgl. L.I7,





Die Komparation wird ausfuhrlich in Lektion 23 behandelt.
まだ人があまり来ていませんねo `Essind nochnichtviele Leute da,nichtwahr?'
Zur Erinnerung:来るgehort zu den resultativen Verben. Weitere resultative Verben, die in der
ubung7aufS.221imLehrbuchvorkommen:できる,おちる,こむ,すく,ぬれる,かわく｡
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